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ABSTRAK 
 
Keikutsertaan program keluarga berencana (KB) sampai saat ini masih 
digunakan  oleh kebanyakan  wanita atau  istri  saja.  Terdapat  salah satu  alasan 
mengapa suami tidak mau menggunakan kontrasepsi karena suami beranggapan 
bahwa KB hanya untuk istri saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran tingkat pengetahuan suami tentang KB di RW 05 Desa Tambak Rejo Waru 
Sidoarjo. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh suami  
produktif  sebesar  156  orang.  Sampel  sebagian  suami  produktif.  Besar sampel 112 
orang yang diambil dengan tehnik simple random sampling. Variabel penelitian ini 
adalah tingkat pengetahuan suami tentang KB. Instrumen yang digunakan adalah 
kuesioner. Data diolah dengan editing, scoring, coding, tabulating. Tehnik analisa 
yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil responden (25%) memiliki 
tingkat pengetahuan yang baik, hampir setengah responden (29%) memiliki tingkat 
pengetahuan cukup, dan hampir setengah responden (46%) memiliki tingkat 
pengetahuan yang kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan suami tentang KB di 
RW 05 Desa Tambak Rejo Waru Sidoarjo hampir setengah adalah  tingkat 
pengetahuan kurang. Untuk itu diharapkan pihak terkait seperti tenaga kesehatan 
untuk lebih meningkatkan KIE dan memotivasi para suami lebih berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan KB. 
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